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11 DICIEMBRE 1831 ■ ro ni aún a«í, ni en Ipa palies extran-
j  « r o a  l o g r a b a n  l i b r a r a n  d a  l o a  l a z o s  
| f * |  I  i  i T %  t r a i d o r e s  q u e  d e s d e  E a p a f t i  s e  l e a  1t « n - <
^  E l  g s t t e r a l  d o u  J o a é  M a r í a  d e  T o r r i  
JOS í u é  u n o  d e  l o s  m u c h o s  p a t r i o t a s  I h  
b e r a l e s ,  a s i  d e  l a  c l a s e  m i l i t a r  c o m o  
d e l  e l e m e n t o  c i v i l  q u e ,  v ó l a n t a t i a  o  
f o r z o s a m e n t e ,  m á s  b i e n  d e  e s t e  h i t i m o  
m o d o ,  t u v i e r o n  q u e  e m i g r a r  d e  E s p a ­
ñ a ,  b u a c a n d o  e n  t i e r r a  e x t r a n j e r a  b ® -  
g u r o  c o n t r a  l a s  p e r s e c u c i o n e s  i n i e u a a  
y  p n o a r n i a a d a s  d e  q u e  a q u í  s e  h a c í a  
p b j « t o  a  c u a n t o s  n o  e r a n  a d e p t o s  a  l a  
p o l í t i c a  d e  t i r a n í a  y  a b s o l u t i a m o  q t i e  
i m p l a n t ó  e l  m o n a r c a ,  d e  e x e c r a b l e  m e ­
m o r i a ,  F e r n a n d o  V I I  d e  B o r b ó n ,  c u a n  
d o  a b j u r ó  d e  s u  p r o m e s a  d e  c u m p l i r  y  
r e s p e t a r  l a  C o n - a t i t u c i ó i i  p r o m u l g a d a  
p o r  l a s  g l o r i o s a s  C o r t e s  d e  C á d i z .
E l  r e y  p e r j u r o  s e  v a l l ó ,  p a r a  r e a l U  
z a r  B U S  p l a n o s  l i b e r t i c i d a s ,  d e  h o m b r e s  
p o l í t i c o s  r e a c c i o n a r l o s ,  d e  l a  l a y a  d e  
j q u r i  t r i s t e  y  v e r g o n z o s a m e n t e  c é l e » »  
f e r e  T a d o o  C a l o m a r d e ,  c í n i c o  y  s i n  p u ^  
^ o r ,  q u e  u n  d í a  t u v o  q u e  s a l i r  d a  l a  r e ­
g l a  c á m a r a  c o a  e l  r o s t r o  i g n o m l h i o B a -  
f f i e n t e  s r i n i s d o  p o r  l a  m a n o  d o  a n a  i n ­
f a n t a ,  d o f i a  ^ ^ j r l o t a ,  k a r m a n a  d e l  r e y ,  
^ a s ,  s i n  d u d z ^ / e r a  l a  i n i c a  p e r s o n a  d é  
a q u e l l a  d e g e n e r a d a  f a m i l i a  q u e  c o n ­
d í a  p a r a  » t r a « r l o s ,  h a c l é n t i o l e a  c a e r  e n  
é m b o i o a d a a  e o m o  l á  q u e  c o s t ó  l a  v i d a  
a l  I n s i g n e T o r r i j o a  y  a  s u s  c o m p a ñ e r o s .
A q u e l l a  n e g r a  p o l í t i c a  d e  e r u e l e a  
r e p r e s i o n e s  y .  d é  i n n o b l e s  v e n g a n z a s ,  
s o  e j o r o í a ,  a i n  r e p a r a r  e n  m e d i o s ,  p o r  
i n d i g a o a  y  r e p r o b a b l e s  q u e  é s t o s  f u e  
r a n .  Á T o a  11b m i s a  q u e  p e r m a n e e i a n  
e n  E s p a ñ a  s e  l e s  h a c i a  T Í c t i m a s  d e  t o ­
d a  s u e r t e  d e  v e j a c i o n e s ,  a t r o p e l l o s  y  
C f t i t í g o i .  D í g a l o , e n t r é  o t r o s  d é l o s  m u ­
c h o s  q u e  s e  p o d r í a n  c i t a r ,  e l  c a s o  d e l  
i n s i g n e  p o e t a  y  d i p l o m á t i c o  M a r t í n e z  
d e  l é R o s a ,  q u e  e s t u v o  l a r g o s  a ñ o s  r e ­
c l u i d o  e n  u n  p r o a i d i o ,  p o r  s u  d e s a f e c ­
c i ó n  a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  G o b i e r n o  
d e  F e r n a n d o  V I L  A  l o s  q u e  e a t a b a n  
f u e r a  d e l  p a í s ,  h u i d o s  o  d e s t e r r a d o s ,  s e  
l e s  t e n d í a n  a r t e r o s  l a z o s  p a r a  q u e  v o l ­
v i e r a n ,  y  u n a  v e z  a q u í ,  p r e n d e r l e s  /  
e j e c u t a r l o s  c r u e l m e n t e .
E s t e  f u é  e l  c a s o  h o r r i b l e  q u e  s é  d i ó  
c o n  d o n  J o s é  M a r í a  d e  F o r r í j o f .
E s t a b a  e l  g e n e r a l ,  c o n  v a r i o s  a m i g o s  
y  p a r t i d a r i o s  s u y o s ,  c i v i l e s  y  m i l i t a r e s ,  
r e f u g i a d o  e n  G l b r a l t a r ,  a l  a m p a r o  d e l  
p a b e l l ó n  i n g l é s ,
B 1 i n f a m e  m i n i s t r o  d e l  r e y ,  e l  d e s a l ­
m a d o  C a l o m a r d e ,  83 v a l i ó ,  c o m o  c ó m -
c o n  e l  p a e u f í ó n i m o  o  « n o m b r e  d a  g u c -  
r r a >  Viríátoy éñ « a t e  m o d o  h i z o  c r e e r  
a l  e n t a a í a e t a  y  n o b l e  y  c o n f i a d o  p a t r i o  
t a  q u e  a q p i  h a b í a ;  ■ e l é m e a t q s  d i a p u e s ­
t o s  p a r a  r n a í l z i i r  u n  n l z a m h b t o  e n  f a ­
v o r  d é  l a  l i b e r t i d  y  d e l  r e s t a  b l e d m i e n -  
t o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó a  q ú e  h a b í a  s i d o  
d e r o g a d a  p o r  e l  r e y  F e r n a n d o ,
T o r r l j  o s  c a y ó  e n  e l  t á i o ;  d e  b u e n a  
i f e  e r e y ó  q u e  a l  a r r i b a r  a  l a s  c o a t a s  
m a l a g u e ñ a s  e n c o n t r a r í a  u n  i m p o r t a i i t é  
n ú c l e o  d e  f u e r z a s  d i s p u e s t a s  a  s r ^ g u i r V ;  
l e y  a l z a r s e  a l  g r i t o  d e :  « l i b e r t a d  y  
C o n s t i t u c i ó n »  q u e  e r a  e n t o n c e s  e l  
i d e a l  d e  l o s  l i b  e r a l e s  e s p a ñ o l e s .  F l e t ó  
u n  b a r e o  e n  G l b r a l t a r ,  y  c o n  t o d o s  s u s  
e o m p a f t e r o s  d e  e m i g r a c i ó n ,  l l e g ó  a q u í  
y  d e s e m b a r c ó  u n a  n o c h e  e n  l a s  p l a y a s  
d e  F u e n g i r o í a ,
P « ; r o  a l l í  e s t a b a  p r e p a r a d a  l a  a s » ;  
c h a n z a  d é  l a  t r a i c i ó n .  E l  m a l v a d o  G o n ­
z á l e z  M o r e n o  h a b í a  a p o s t a d o  d e  a n t e
s e r v a b a  a l g u n a  v i r i l i d a d ,  y  q u e  h o  s e  |  p l l c e ,  d e  u n  h o m b r e  d e s p r e c i a b l e ,  d e  
a v e n í a  c o n  l a s  t r a p a c e r í a s  y  m a l a s  |  u n  t a l  G o n z á l e z  M o r e n o ,  q u e  e j e r c í a  e l  
a r t o s  d e  a q u e l  f u n e s t í s i m o  m i n i s t r o .  |  c a r g o  d e  j  e f e  p o l í t i c o ,  o  g o b e r n a d o r  d e
m a n o  e h  á q u e l  l a j g a v  f u e r z a s
q u é , . a p é é l M Í : # | i M ^  . . . . . . .
é x p é M e í o h a i ' i í ó i  ' i n é r m é s ,  p r o c e d i e r o n  
a  s u  a p r é j ^ e n s l ó n .  E l  g e n e r a l ^ ’ T o r i r i j o s ,  
s o u  v a r i o s  d e  l o s  s u y o s , .  s i n  m e d i o s  
p a r a  d e f e n d e r s e ,  l o g r ó  e s c a p a r ,  p o r  l o  
p r o n t o ,  d e  a q u e l l a  e m b o s o á d a ,  y  b u -  
y e n d o  d é  s u s  p e r s e g a i d o r é B ,  l i e ¿ ó  h á s -  
t a  l a  « A l q u e r í a  > ,  d o n d e  a  l a ;  m a ñ a n a  
s i g u i e n t e  f u e r o n  a p r e s a d o s  y  c o n d u e l  ■ 
d o s  a  M á l a g a .
L o  q u e  a q u í  o c u r r i ó  d e s p u é s ,  l o  h e -  
s a o s  d e s c r i t o  y a  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s ,
z á h z  M o f c n o  d i ó  c u e n t a  a l  G o b i e r n o  
d e l  r e s u l t a d o  d e  s u  « h a z a ñ a »  h a s t a  q u é  
d e  M a d r i d  v i n i e r o n  l a s  b r u t a l e s  ó r d e -  
n o s  p a i r a  l a  c j « e a c i ó n  d e  l a  « e n t e n c i a ,  
^  v i v i é r o n  a q u e l l o s  m á r t i r e s  h s i  ó l e o s  d e  
l a s  í | b e r t a d e s  p a t r i a s .
I  F b e s t o B  e n  c a p i l l a  e n  e l  c o n v e n t o  
I  d e l  G a r m e n  d e  e s t a  c i u d a d ,  e l  g e n e r á l  
^  T o r r  ¡ o s  y  s u s  e o m p a f i é r o s  f u e r o n  f u  
s i l a d  >8 e n  l a s  p l a y a s  d e  S a n  A n d r é s ,  
> ,  e n  l a i  m a d r u g a d a  d e i  d í a  11 d e  D l c i e m  -  
I  b r e  t u  1831,  f e c h a  i n f a u s t a  e n  l a  M i s -  
I  t o r i a  d e  E s p a ñ a ,  q u e  r e c o r d a r á  e t s r  •  
a a m e | i t e  e l  h o r r e n d o  s a c r i f i c i o  d e  u n  
p u ñ a d o  d e  n o b l e s  y  s u b l i m e s  p a t r i o  <  
t a s ,  y  l a  v i l e z a  y  e l  c r i m e n  d e  u n  r é g i ­
m e n  p o l í t i c o  q u e  c o n s t i t u y e  u n  b a l d ó n  
d e  v e r g ü e n z a  y  d e  i g n e m i n i a  e n  l o s  
a n a l e s  d e  n u e s t r o  p u e b l o .
G o n . e s t e  r e c u e r d o  r e n d i m o s  u n  t r i ­
b u t o  d é  a d m i r a c i ó n ,  d e  r e s p e t o ,  d e  v e -  
"  h é r á c í i S n  a  é s o s  m á r t i r e s  g l o r i o s o s  d é
d s  l a  c o n t r a y e n t e  y  e l  s e ñ o r  d o n  J o s é  
R o s a d o  G o n z á l e z ,  p a d r e  d e l  n o v i o .
F i r m a r o n  e l  a c t a  c o m o  t e a r i g o s  e l  
G o b e r n a d o r  c i v i l  d o n  T o m á i  T o r r e s  
G u e r r e r o ;  e l  s e c r e t a r i o  d « l  c o n d e  d e  
R o m a n o n e s  d o n  M a n u e l  B r e c a s ,  d o u  
R a f a e l  L ó p e z  O y a r z á b a l ,  d o n  J u a n  
C h i n c h i l l a  D o m í n g u e z ,  e l  a l c a l d e  d o n  
S a l v a d o r  G o n z á l e z  A n a y a ,  d o n  L u i s  
A r m i f t á n  y  d o n  G u i l l e r m o  S a n t u g i n i ,  
f i s c a l  d é  e s t a  A u d i e n c i a .
L á  n o v i a  l u c i a  r i c o  t r a j e  d »  s e d a  
b l a n c o ,  v e l o  d e  I g u a l  c o l o r  y  c o r o n a  
d e  a z a h a r .
P r e s e n c i ó  l a  c e r e m o n i a  c a l s b r a d a  
p e r  e l  c a n ó n i g o  d o c t o r a l  d e  l a  b a s í l i c a  
d e  S e v i l l a ,  d o n  J o s é  M o r e n o  M a l d o n a -  
d o ,  n u m e r o s o  y  d i s t i n g u i d o  e o n o u r s o .
L o s  n u e v e s  e s p o s o s  a  l o s  q u e  d e s e a ­
m o s  m u c h a s  f e l i c i d a d e s ,  m a r c h a r o n  
e n  e l  e x p r é s o  a  C ó r d o b a ,  S e v i l l a  C á ­
d i z  y  o t r a s  p o b l a c i o n e s .
NOTICI»
B i  G o s a e j e  d e  l au a w w « w v n o j »  -  - - - - -  „
rras he «cardad» qa» i®» 3*
■ ciembre y 1.® de ,Ka»W
r e a l i c e n  o p e r a  c i e i t a a .
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8 » n  m s t i v e  d «  1*  f i e s t e  q u e  s ®  s a l e b ? » * '  
r á  e n  a )  t e a t r »  R e a ?  d e  M a d r Á d  p a r 8_ _ R l í « - -  
g a r  M c u r a é a  Wf-
H a s p i t a l  p a r a  k  G ' í u s  R o j r ,  s a  h ® -  
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L e g a a o a  . I l l l ,  ® n  u n  s a b p s  am u n  T  
• t r »  s o b r e  c o a  Í5I  ? ? o i » b r e  y  d o m i c i l i o  i e l  
a u t o r .
r e a l i 8t 88̂ , . | a i i l v w M a s l o - -
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^ « c i m o B  a n t e s  q u e  l o s  p a t r i o t a s  e s -  I M á l a g a .  E a t e  G o n z á l e z  M o r e n o ,  f i n -  |  c o n  m o t i v é  d e  e s t e  á n i v e r s a r l o  q u e  v e
p a ñ o l e s  d e  i d e a s  l i b é r a l e s  t u v i e r o n  q u e  v -  g i é n d o s e  l i b e r a l  y  a f i l i a d o  a l p a r t i d o  d e  
b u s c a r  e n  l a  e m i g r a c i ó n  l u g a r  s e g u r o  ; j  l o s  a d v e r s a r i o s  d e í  r é g l m > e i n  a b s o l u t l s -  
c o n t r a  l a s  a s e c h a n c a s  y  p e r s e c u c i o n e s  l  t a ,  s e  p u a o  e n  c o r r e a p o n d e n o i a  c o n  e l  
d e  l a  i n f a m e  p o l í t i c a  « f e r n a n d l n a » ;  p e - g e n e r a l  T o r r i j o s ,  f i r m a n d o  s u s  c a r t a s
n i m o s  c o n m e m o r a n d o  p e r i é á i c a m e n t é  
a l  l l e g a á ¡ é é t a  f e c h a . ,
S o l a m e n t e  e l  c o r t o  I d e m p o  q u e  
t r a n s c u r r i ó  d e s d e  q u e  e l  i n f a m e  G o n -
j G l b r i a  a  l a s  v í c t i m a s  y  c o n d e n a o i é n  
p a l u d o s  v l c t l m a r i b i í
T ó r r i j o s  e s  h o y  u n  n o m b r e  s l m b ó l i *  
c q É u é »  n h l d o  a  o t r o s  i n o l v i d a b l e s  y  
p r ^ i a r o s  q u e  t a m b i é n  d i e r o n  s u  v i d a  
e n / h o l o c a u s t o  d e  s u s  i d e a s  n o b l e s  y  
g e i i é r o s a s ,  s e  e v o c a  s i e m p r e  c o n  d e ­
v e  3i ó n ,  e u a n d o  s e  r e c u e r d a  l a  h i s t o r i a  
i d e  á q n e l l ó s  g r a n d e s  y  g l o r i o s o s  p a -  
t r l  3t á s  a  q u i e n e s  E s p a ñ a  d e b e  é l  b i e n  
i h i p r e o i a b l e  d e  h a b e r s e  l i b r a d o  d e  
a ^  a e l  n e f a n d o  r é g i m e n  t i r á n i c o  y  a b -  
B c á u t i s t a  q u e  t e n í a  á h e r r o j a d a s  l a  11-  
b i r t a d ,  l a  d i g n i d a d  y  l a  v o l u n t a d  d e  
l u n a c i ó n .
José CnrioaA
JUNTA DE ASOCIADOS í Á : ¥ABm:&  m a l á g u é í i a
l i  p r t s n p t i t s t o  n n n l d p i l
- . ' a f # 9Í o i o n a « '
tréjQiiado con medalla de os» «n variaii 
0 Audalueia y d» inayor exporlaoiéa 
Depóait» ás oeaoieiitM y oal« hidriuíidás de las mejores mároáii
Fábtios de moaáieéa hidrénllooa y ykdsa artiftelal, 
Case fludada en 18á4. La a&ia antl|^á
i ! ?
JOSE
B X P O S I C I O N  
M a r q a é e  d e  L a r i o s ,  12
P a r a  « a t a  t a r d a ,  é  i a a  t r « » ,  » « f á  c o a v e -  
c a d a  d »  » # g u n d a  c i t a c i ó n ,  l a  J u n t a  m a -  
B i e l p a l  d e  a a o c i a d a a ,  a  f i a  d a  d i s a u U r  e i  
p r « S u p u a « t o  d u l  A j u n k m h n t o  p a r a  e l  
s % i í p r ó x ; i t t e .
' T é  e n  t s a b f  j  18 a n t e r i o r a a ,  d e d i c t d e s  t  
a s t a  a s u n t o ,  h a m a o  p m e a l e  d e  r e l i e v e  e l  *  .  _  « « «
i n t e r e a  q u e  p e r a  t o d a *  k a  c l a a t a  d e  I *  y « a ! ? Í B « í 5o ^
HIDALGO ^ESFILDOBA
,  M A T A »  A  ^  •  F A B R I C Am a r q a n s  d e  L a r i o s ,  1 2  ‘  M A L A » *  .  P U E R T O ;  3
i s p e s i a l i d a d e s .  —  B a l d o i a a  i m i t a o i d n  a  m á r m e l e a  y  m o B i i o s  r o m a n e  t  Z ó o a l o e  d e  r e l i e v e  « w n  | 
p a t e n t a  d «  i n v e n c i ó n  t  A r a n  v a r i e d a d  e n  l o n e t a s  « a r a  a e e r a a  y  « I m a e e n e a  1 T u h a r i a i i  d a  o e m e n t e  j
S í c i e d a s  t i » n a  « I  p r a a u p u a a t »  m u n i c i p a l ,  
p u e s t a  q a a  a f e c t a  « i  v e e i n d a d e ,  q u e  h a  
d e  é a n i r i b u i r  c e a  « u  d i a e r a  a l  e e s t e n í »  
e a i e n t o  d e  l e a  c a r g a s  d e l M a n T C Í p í e .
B s  e s t a  n n a  c u a e n ó n  d e  c t r á c w r  t o e »  
U ó e a i o o ,  q u e  n v d i e  d e b e  m i r a r  e^n i n d i -  
f a r e a e i a .  H a a o í p a a  n e e  p e r m i t i m e a  l l a ­
m a r  l a  a t e n c i ó n  d e  t e d ó s  l e e  a e f i o r e i  a a e -  
« i a d e a  y  d e  l e s  c e n o e j a i e e  d s  l a  G e e j u n -  
c i ó a  r c p a b l i c i n e - a e c i s l i s t a ,  a  f i n  Ü e  q u s  
& •  d e j e n  d e  c e n e u r r i r  «  l a s  e t a i e n á a  e n  
q u e  s e  d i s o u t i n  l e s  p r e s a p n e s t o s ,  p e r a  
q n e  l a  e h r a  r é e u l t e  l e  m á e  b e n e f i s í e e a  
l e í b l e  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  c i u d a d ,  p e r a  
q n n d e l  p r e y a e t o  f e r m u l a d o  p e r  l a  G e m í -  
e i ó n  d e  H a c i e n d e  p r e v a l e z c a  t e n  s ó l o  l e  
q é l f ^ s c  a j a s t e  a  l a  r e a l i d a d  y  l e s  v e r d e -  
C a r a e  n e a e s i d e d s s  m n n í c i p a l s s  y  p a r e  
q u e  q u e d é ;  d i s e e h a d o  t o d o  a q u e M e  q u e  
* « A á u p é ^ i l á o  o  p e r j u d i c i a l .
Y e  h e á s é s  i n d i e a d e  t a m b i é n  e d  e a t e a  
c o l u m n a s  a l g o  ^ e  l e  q u e  t i e n e  d i c h a  p r e -  
é á p u e s t e  q u a  n e  d e b e  p s e e r ,  c o m e  e e n  
P é r t d é n  d e  e u m o n t o s  d a  g a a t e s  i a -  
® * é é ^ r | é |  y  l a  c r e a c i ó n  d a  a r b i t r i e e  i m -  
P l ^ é w e á l ^ ' t e d o  a t o  y  o t r e s  c e e a s  m á s ,  
p a r t i d a  p o r  p a r t i d a ,  
W B l é É i i i » ; ^ ^ ^ ^  c a p i t n l a a  y  a r t i c u l e s  a e  v a -  
I f h  p á a i é n d e  a  d i s c u s i ó n ,  p r e s a n t a n d »  y  
á < ^ t e | i é á d o  l e s  c a r r e a p o n d i o n t c a  • n m i e n ' i i  
d i l  é b e  t i e n d a n  a  « o r r r j i r  I e s  d e f « c t « s  y  
e | l t é s d s l  p r o y e c t e  d e l »  C o m i s i ó n ,  h r s í a  
i l é g é a r  q u e  e l  p r e s u p n t a i o  q . a < » í «  f r | a a i a *  
e r é  l e  q s s  • x t r i c t « m * n ( «  M á l a g a  d e b e  
p a g a r  y  a  l e  q n e  a l  A y u n t a m i e n t o  t a n g í  
I s i a r a a e i n d i b i a  n e e e s i d « d  d e  g a e t e r .
T o d o  e s t a  s e  p o d r á  h s o e r  s i  l a  o p i n i ó n  
a e  i n t e r e s a  v o r d a d s r a a a » Q t «  e n  e l  a a u n t o  
y  s i  l e e  c e n e » j a l e a  y  d e m á ; *  a a e c i a d e e  s s  
i n s p i r a n  á a i e a m a n t e  e n  l o  q u e  c e n v i e n e  
a Málaga.
l e  q u f l  h a c e  a  n u e s t r e e  o e r r e l i g í e -
n a r i » s  o n  o i  M u n i c i p i e ,  t a n a m o a  l a  s o g a -  
r l d a d  d o  q u e  e n  g e s U ó a  y  « c t u a c i é n  e o r á  
c o m e  s i e m p r e ,  e n c a s n i n a d á  a  d e f e n d e r  
l o s  i n i 4r « 8i 8 c e i e c t i v a a  d s  l a  c i u d a d  y  
q n e  « n i  d e n l e  n e  a l c a n c e n  s u s  v o t o s ,  
p o r  « í U r  o n  m i n e r í t ,  p 9. r «  « v i t a r  t o  q u e  
m e  j a i t e ,  p r é c e d e a t e  y  d e  c o n v o n i r e a -  
c  i  p<ifi «■' Y»i¡iai%fh c i i t r i b a y * u t « / d e -  
j  i - ' á ' i  t i  s u  p - i í  í s t s  p a r a  q u o
u  r « « j ) - > a «  t b i H ' i « l  d « s «  i b r a  o c i i c ó m i o a




L a  a c c i ó n  d e í  E s t a d o  n o  s e  n o t a  e n  
E s p a ñ a  c a s i  e n  n a d a  q ú e  s e a  d e  p r o V e -1 
c h o  p a r a  e l  p a í s .  U n o  d e  l o s  p r i m a r "  |  
d i a l e s  d e b e r e s  d e l  G o b i e r n o  e s  e l  q u e  |
I
s e  r e f i e r e  a l  s e r v i d o  d e  s a n i d a d ,  q ú é  
a q u í  s e  h a l l a  a b s o l u t a m e n t e  d e s a t f ú ’  
d i d o .  •  ,
P e r i ó d i c a m e n t e  o c a s i o n a n  g r a n d e s  
m o r t a n d a d e s  l a s  e p i d e m i a s  t i n c a s .  L a  
I n f e c c i ó n  v a r i o l o s a ,  q u e  y a  h a  d e s a p a ­
r e c i d o  p o r  c o m p l e t o  d e  l a s  n a d o n e s  
d e  b u e n  r é g i m e n  s a n i t a r i o ,  p e r s i s t e  
a ú n  e n t r e  n o s o t r o s  y ,  l o  q u e  e s  m á s  e s -  
c a n d a l o s o ,  c o n  c a r á c t e r  e n d é m i c o . , 
P a r a  c o l m o  d e  a b a n d o n o  p o r  p a r t e  
d e l  E s t a d o ,  d a s e  e n  E s p a ñ a  e l  c a s o ,  
r e a l m e n t e  v i l i p e n d i o s o ,  d e  q u e  h a y a  
n o  p o c a s  r e g i o n e s  i n v a d i d a s  p o r  l a  l e ­
p r a ,  e n f e r m e d a d  y a  e x t i n g u i d a  e n  a b -  ^  
s o l u t o  e n  l a s  n a d o n e s  d e  a l t o  g e a d p  d e  |  
c i v i l i z a c i ó n .
V é a s e  l a  ú l t i m a  e s t a d í s t i c a  o f i d a l ,  
c o r r e s o o n d i e n t e  a  1914:
E n  342 A y u n t a m i e n t o s  d e  E s p a ñ a  
h a y  873 í e p r o s o s j  d i s t r i b u i d o s  e n  l a  
f o r m a  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  e x p r e s a :  
E n  l a  p r o v i n c i a  d e  C o r u f i a  h a y  16 
p u e b l o s  c o n t a m i n a d o s ,  c o n  53 c a s o s ;  
e n  P o n t e v e d r a ,  26 c o n  68;  e n  L u g o ,  1,  
c o n  6;  e n  O r e n s e ,  2,  c o n  I  D e  m o d o  
q u e  e n  43 p u e b l o s  g a l l e g o s  h a y  I S O  l e ­
p r o s o s ,
E n  l á  p r o v i n c i a  d e  S a ú t a n d e r  h a y  
n n  p u e b l o  c o n t a m i n a d o  c o n  s ó l o  u n  
c a s o .  E n  l a s  d e  V i z c a y a ,  Q u a d a l a j a r a ,  
G e r o n a ,  C u e n c a ,  C i u d a d  R e a l ,  A  I b a -  
c e t e  y  M u r c i a ,  l o  m i s m o .  ;
E n  l a s  d e  S a l a m a n c a ,  M a d r i d  y  L é ^  
r i d a ,  d o s  c o n  d o s .  E n  l a  d e  B a r c e l o n a ,
S  c o n  5.  E n  l a  d e  T a r r a g o n a ,  10 c o n  
v e i n t e .
L a  d e  C a s t e l l ó n  t i e n e  23 p u e b l o s  
c o n t a m i n a d o s ,  c o n  84 c a s o s .  L a  d e  
V a l e n c i a  59,  c o n  155 L a  d e  B a d a j o z  
8,  c o n  14.  L a  d e  A  í c a o t e ,  42 c o n  137.  
L a  d e  C ó r d o b a ,  16,  c o n  37 L a  d e  J a é n ,  
17,  c o n  53.  L a d e H u e l v a ,  10,  c o n  19.
L a  d é  S e v i l l a ,  13,  c o n  17.  L a  d e  C á d i z j  
8,  c o n  i 3.  L a  d e  M á l a y a ,  23,  c o n  54.  L a  i 
d e  G r a n a d a  10,  c o n  27.  L a  d e  A l m e  
r í a ,  6,  c o n  22,  y  l a  d e  C a n a r i a s ,  25,  
c o n  76.
A  e s t a  h o r r i b l e  e s t a d í s t i c a ,  q u e  n o s  
r e v e í a l a  e x i s t e n c i a  d e  f o c o s  i m p o r  
t a n t í s i m o s  e n  L e v a n t e ,  A n d a l u c í a  y  
G a l i c i a ,  h a y  q u e  a g r e g a r  q u e  e x i s t e n :  
e n  e l  H o s p i t a l  d e  S a n  L á z a r o ,  d e  S e ­
v i l l a ,  20 l e p r e s o s ;  e n  e l  d é  G r a n a d a ,  
25;  e n  é l  d e  L a s  P a l m a s ,  17;  e n  e l  j d e  
B a r c e l o n a ,  25;  e p  e l  d e  Y i r é r ó ,  ú ;  '  j e n  
e l  d e  M a d r i d ,  7;  e n  é l ' d e  M á l a g a ,  1»  y  
e n  e l  d e  C a s t e l l ó n  ,  | 4.  T o t a l ,  170,  q u e ,   ̂
c o n  I p s  o t r o s ,  s u m a n ,  1043 .  V  , , ,  |
B ú  e s a $ : é s t a d i s t i c a s  n . O ; S e  i n c l u y e  l a  1 
p e e r  « l e p r a »  q u e  s u f r i m o s  e h  É s p á f t á :  
l a  d e  h u e s t r é s  p é s i m o s  g o b e r n a n t e s ,
iS IE C m e O  M E R C A N T I L
A y e r  c e l e b r ó  s s t e  i m p é r t a n t e  S e e i e »  
i  l á  j u n t a  g e n e r a l  o r á i » « i > í « ,  •  f i n  á »  d a -  
s l  p a r  D i r a c t i v t t  p e r a  1917,  r e s u l t a n d e  
a !  i g í d a  l a  e i g u i e n t a :
P r c a i d a n t e i  D e n  A u t e ñ i »  d a  l e a  P e f i a s  
: I t n o h e z .
yieeprcaidantffA Sen Franoisee Tilla- 
i r  j f t G o n z á l « z .  .
C e n a i l i e r i o  1. ® :  D a n  R a f a s i  d a  l « f  P « -  
t i  í «  R o d r í g u e z .
T o a é f e r e :  D o n  P e i í e a r p e  T e j a d a  S á a n z .  
C e n t a d r . r :  D ó n  L e a n d r o  G e n z á i e x  d e l
. ' G ^ t i H e . '
p i b l í e t a c a r i » :  B » n  A d o l f o  P é r e z  G a a -
| í : ^ ó  a .
/ G e n a i U a r i o  8 . ” :  D e n  .  F é l i x  A d a m a s  
i r r i d o .
M  ^ t e c r a t t r i o T . * * :  D e n  J n a n  M a r í n  S a l í .  
S e c r e t a r i o  2. * :  D e n B u a t a v o  G i m ó n a z
r r s u d . ^  ■ '  '
r E u  ' ^ u ^  u t o r a d a  d e  l o a  ■ e ñ o r e ' a  m a r -  
q u e a e a  d e  S a a d o v a l  a e  h a  v e r i f í e a d o  l a  
b o d a  d e  l a  b e l l a  y  d i a t i n g u l d a  a e f i o r i -  
t a  M a r í a  U t r e r a  G u e r b é a ,  c o n  e l  c o u e -  
d o  i n g e n i e r o ,  d o n  R u p e r t o  H e a t o n .
F u e r o n  a p a d r i n a d o a  p o r  d o ñ a  M a r ­
g a r i t a  U t r e r a  d e  S o u v i r ó n ,  h e r m a n a  
d e  l a  d e a p o a a d a  y  d o n  F e d e r i c o  H e a ­
t o n ,  p a d r e  d e l  c o n t r a y e n t e ,  a c t u a n d o  
d e  t e a t i g o B  d o n  L a u r e a n o  d e l  C a a t i l l o ,  
e l  m a r q u é a  d e  C a a a  S a n d o v a l ,  d o n  
Á g u a t i n  G u e r b ó a  y  d o n  J o i é  M a r í a  
S o n v l r é n .
E l  a c t o  a e  c e l e b r é  e n  f a m i l i a  p o r  r o ­
c í e n t e  l ú t o  d e  l a  n o v i a .
L o a  n n e v o a  e a p o a o a ,  a  q u i e n  d e a e a -  
m o B  v e n t n r a a  a i n  c u e n t o ,  m a r c h a r o n  a  
H o n d a  e n  v i a j e  d e  b o d a .
•  , .
C o n  t o d a  f e l i c i d a d  h a  d a d o  a  l u z  
u n  h e r m o a o  n i ñ o ,  l a  d i a t i n g u l d a  e i p o  
a a  d e  n u e s t r o  e s t i m a d o  a m i g o ,  d o n  
A n t o n i o  Z a y a a  L e i v a .
R e c i b a n  l o s  a e f i o r e a  d e  Z a y a a  n u o e -  
t r a  e n h o r a b u e n a  p o r  t a n  f a u a t o  a u c e a o  
d e  f a m i l i a .
m
D s B p u é a  d e  b r e v e  e a t a n c i a  e n  a s t a ,  
r e g r e s ó  a y e r  a  M a d r i d ,  n u e s t r o  a n t i ­
g u o  y  q u e r i d o  c o m p a ñ e r o  d e  r e d a s -  
c i ó n ,  d o n  J o s é  L e b r ó n ,  e n  l a  a c t u a l i ­
d a d  r e d a c t o r  d e  « L a  N a c i ó n » .
Ltt «Sácete» llégala ayer a Málagi pû  
bliea un real deerato éel miniatens la 
Geberneeión disponiauác que el arllcul® 
8.* del regismsúte talefóaifi» vígeat® «o 
le «lieienen I0» á«s pámf«a que s* pu ' 
bíic».», acerca de ia rmnuú&úi6n á«
• a s  d «  C B í í . í é i ' f t n f i i í ' . s  p e r  i s »  ® e t e m e » « s i  
m u m c i p a l e s ,  ©  e s t « c i » a « a  t s l e f ó n i c í »  p a l -  
t i e u l s r e s  d e  a e r v i c i »  p i b l l c e .
Cure el «stómege e mtesíino® «5 fiUixí'̂  
.Rei®3®aesU da SaIz DB C4RL0S.
S «  c e m p r a n  b t y w l e i i  d e  d e s  y  d e  u a a  
a r r o b a ,  e n  b u e n  e a t a d e ,  p a r a  v i n e ,
S a  « a t a  A l m i n i a t r a c i ó i s  í n f e r m a r á n .
i Í d iíBXTAS
i^ anttut de $« ím-
SEN
£ h i  q n e  ioda debe 
tpitnmio*
H e r m o a o  l i b r o  d e  100 p á g i n á a ,  
g f a b a d o s ,  a e  l e a  e n v i a r á  p e r  c o r r e o  
w c a d o ,  m á n d a n d o  S  p e s e t a s  e n  s e l l o s  f  
g i r o  P o s t a L — - d l n í f l í i í i í  G o f c l c i ;
8,  M a d r i d .
e e n
c o r -
LOTERIA AFORTUNADA
L e  e s ,  c o m o  l o  d e m u s a t r »  e l  g r a n  t ú -  
m e r o  d e  p r e m í o e  g r a n d - í »  q u e  b « i t  p » g ¡ & á e  
d e s d e  s n  c r e a c i ó n ,  l a  í v á m e r o  80,  E s p a r ­
t e r o s ,  8 ,  M a d r i d ,  c u y ©  a á m i n i s t r a i o r  
d o n  A n t o n i a  R í r i r l g u « z ,  r e m i t e  «  
v i n e k s  y  p e s e s í o í J e A i  « a  A f f i c » ,  á é a i f l a c s  
y  b i l l e t e s  e n t e r o »  d e l  p r 6 x i m - í i  » o r £ « ®  ¿ a  
R a v i l a d .
O o w U n t a
H H B B S a
I j R C l I C R l t l  f M C I I
R e a l i z a n d o  s u  v i a j e  d o  b o d a  l l e g a ­
r e n  a y e r  á  M á l a g a ,  p r o c e d e n t e s  d e  
M a d r i d ,  e l  t e n i e n t e  d e  n a v i o ,  d o n  M p <  
n u e l  R o d r í g u e z  V & v a e  y  a u  b e l l a  e a « "  
p o s a  d o ñ a  J o s e f i n a  M a r r o q u í n .
O i  S O C i E D A B
El 8«nér eomáaáante |é Mariná de la 
previncia-de Málaga, recibió telegrama 
cfn fecha de ayer dal «álpjr Direeje? ge­
neral de Nevegeción y Páqca.que dio»:
«Según netificaoíón ICegecies Éxtran- 
j eres recibido en este instanie, el Bebier* 
ne frañeós,ds acuerde cén sus alM«a ba 
reanelte declarar el blequcéde Grecia a 
partir del día 8 del eorriénte; él bloquea 
se extenderá a las eostss griegas inclu- 
áélas ialae de Babea , y Z « n t e  y Santa 
llamra; asi eomo también é las d«mis 
islas qua depdrden actoahnente da las 
antoridadea realas griegas, q «atén ecu- 
pades per.allai; las buqata neutrales qua 
ae encuentran en. loa puertea blequsaaes 
podrán salir de la zona del blequee hasta 
al die diez del aétael, a iaa 8 de. la ma- 
f i a t t a ; , » .
Le qua sa circula para ceseoiaiiente y 
efactos ceneiguientoa.
Ctrftza “ g | I C
L A  MEJOR d e ’ E SPAÑA
E n  e l  t r e n  d e  l a  m a ñ a n a  s a l l ó  a y e r  
p á r a  M a d r i d ;  e l  t e n e d o r  d e  l i b r e a  d e  
a s t a  P e l e g a c l ó n  d e  H a c i e n d a ,  d o n  C e -  
l e d o á i o  C á r r a a c q ,
P a m  G r a n a d a ,  e l  i n s p e c t o r  r e ^ o n a l  
d e  l ^ c i e n d a ,  d o n  J o s é  B e r i á a ,  e n  
u n i ó n ^ e  a u  e s p o s a .
E n  é l  e x p r e s o  v i n i a r o n  d e  M a d r i d ,  
e l  D e l e g a d o  r e g i o  d e  B e g n r e a , d o n  L u l a  
A r m l Ú á n ,  d o n  M a n u e l  B r o c a s ,  d o n  
R a f a e l  L ó p e z  O y a r z a b a l  y  a u  h i j o  d e n  
J o s é . - ; , '  ,
T a m b i é n  l l e g a r o n  d e  l a  c o r t e ,  e l  d i ­
r e c t o r  d e  l o a  f e r r o o a r r i l e a  S u b u r b a n o s  
d o n  M a r c e l o  G r u m l a u x  y  d o n  R o d r i g o  
G a r r e t .
Z n  e l  c o r r e o  d e  l a  t a r d e  l l e g ó  d e  S s -  
v l l l á ^  d o n  J u a n  S o l e r .
B a r o o l o n a ,  d o n  E s t e b a n  G r a n a -
;  ; | É a  e l  e x p r e s o  d o  I a a  s a l a  m a r c h a -  
r i l á  a  M a d r i l ,  d o n  L u i s  d e  A r m i f t á n ,  
d é i i  M a n u e l  B r o c a s  y  n a a a t r o  q u e r i d o  
a É i g o  y  c o r r e l i g i o n a r i o  d o n  Q u i r i c o  
L ó p e z  M a r t i n .
C ó r d o b a ,  d e n  C a r l o s  d a  l a  V e g a .
S o  l a  p a r r o q u i a  d e  S a n  J u a n  a e  v e ­
r i f i c ó  a y e r  a  l a s  t r e s  d e  l a  t a r d e  l a  b o ­
d a  d e  l a  b e l l a  y  d i a t i n g u l d a  a a f i o r i t a  
A n t o n i a  M a l d e n a d o  R u e d a  c o n  n u e s ­
t r o  e a t i m a d O : a m i g o  p a r t i c u l a r  d o n  A n ­
t o n i o  R o s a d o  y  S á n c h e z  P a s t o r .
A p a d r i n a r o n  l a  u n i ó n  d e  l a  r e s p s t a '  
b l e  s e ñ o r a  d o ñ a  J o s e f a  R u e d a ,  m a d i a
H a  d a d o  a  l u z  c o n  t o d a  f e l i c i d a d  
u n a  p r e c i o s a  n i ñ a ,  l a  d i a t i n g u l d a  S e ñ o ­
r a  d o ñ a  A u r o r a  M a r t í n e e ,  e s p o s a  d e  
n u e s t r o  a p r c c i a b i e  a m i g o ,  d o n  J u a n  
P o r t a l e s .
T a n t o  l a  m a d r e  c é m o  l a  r e c i é n  n a c i ­
d a ,  a e  e n c u e n t r a n  e n  p e r f e c t o  e a t a d e .
Sucesos locales
Ayer fueren ástenidea Frauciaee Ht- 
jane Gómez, Juan Reqaena Portal. Au«> 
tenis Recle Sánchez («} «Rubiehe» y 
Francisoe Molina Vida («) «Venene», 
teáea de dudesee anteeedeutes.
A l  b e j t r  a n e e h e  l o a  p e l i g r o a e a  p a l d a -  
f i e s  d e  l a  a a c a l e r a  d e l  p u e n t e  d e  l a  A u r o ­
r a ,  A u t e n i o  B u e n o  D o m í n g u e z ,  r e d ó  p o r  
e l l e e  « a u s á n d o c e  l e v e s  e r o s i o n e s  e n  a m ­
b o s  i a b i e s  y  p e r d i a n d e  d o s  d i e n t e s  d e  l a  
m r n d i b u l a  s n p e r i e r .
F u é  e n r a d e  e n  l a  c a s a  d e  a o e e r r e  d e !  
d i s t r i t e  d e  S a n t o  D a m i n g e .
B n r i q u e  P é r e z  T é r r a s  p a s ó  l a  n o c h e  e n  
I e s  c a i É b o z e a  d e  l a  A  i n a n a ,  p e r  q u e  e n  
l a  c a l l e  d e  C a s t e l a r  i n s u í t ó  e l  d u e f i e  d e  l a  
f o n d a  d e n o m i n a d a  « L a  B a p e f i e i a » ,  y  
c u a n d o  a c u d i e r e n  l o a  v i g i l a n t e s  n e e t n r -  
n e s  a q u é l  s e  r s e i s t i ó  t e n a z m e n t e  a  s o r  
d e t s n i d e ,  a c o m e t i e n d e  a  n n  s e r e n e ,  e e n  
e l  q u e  I n e h ó  a  b r a z o  p a r t i d o ,  a r r e j á n d o l e  
a l  v n e i e .
BIBOOIKOA PUBUCA
—  i m t . x  —Jocicial Cnatnld
DE A M I G O S  D E L  P A I S
P l a z a  d e  l a  G o n a t í t u o l ó n  n ú m e r o  2.
É , b i e i . ‘ t e  4e  o p c »  a  t r e s  d e  i a  t a r d o  y  d e  
s i e t e  a  n u e v e  d o  í a  n e c h e .
Teutru Vital Adui
La empresa de eate tsatr® «susicía 
para muy prouto el dobut de u»« pjí®»*- 
iidad en e! géaere cientlfiso <á® hipnetlw*' 
■ae, angeaiión, telepatía etc.
Los anteeadentea de eata «ilebridad no 
pueden ser mda épümca, puea b« stue 
aclamad© por la eristooraci® corté 
en ai teatro de la Cemedk.
BI fentástic» Doeíer Adryan, que 
hipnetizader en oueatión, ha roRlizade 
en Madrid una larga temperada de ola- 
mereae éxito.
Parece s«r qu* habrá en su» espec- 
tácules muehas sana&cionaa de novedad 
y atracción.
Muy prect® comunicarainoa ai iecter 
la fecha deí debut y oty®a iat»manLs 
permenerea.
Glritt PáecnulinS
Magnifico y extrac r̂diusTío es el pro­
grama que para hay s* anunciís. ®n oíste 
aoreditade cine, c®n®ti6uyéad®lffl les es­
trenes «FuaeaMo» y «íaetíci*», marca 
Nordisk.
BI argumente de «aks hemasia p«<- 
licnlas esté besado en una hermesa ide î 
que ía acción ae prea^ata elar*, iímpía y 
laminosa; sus escenas cenmevederas, 
■na aaadroa graudieaaa, de extraerdina- 
rio esplender y íotogrefía impeeabíe ha­
cen de estas dos preeieaas cintas un̂ iS 
ebras ée alta btUeza.
Figurará» en el programa otras p«- 
líenlas de verdndere mériie srtistiee.
SalÓA NovedadéS
Lis seccionas de t«ráe y neahe, at 
vieron ayer muy concurrid®*.
La notable bailarina d« bailes interna- 
oionaloa Fetagán, cessehó maches apiau- 
■es én su función de daapedida, asi ce­
rne la Bella Horfi.
La oanzonetista Y ia  Dar mi, fué «an 
evacienada cerne en las neehea ante?ie« 
res, en ana eancienes y onplós, a les cue­
les da leda la gracia, que alia posee a 
granel.
Bi público salió muy aatísfaeha dnl
eapestásui», lem«ntend« la ebusura tem­
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> MaMá 19 1916,
P r o t e s t a
GA#̂ ís.—li obiflpd k» ipeklíeade un» 
la «aadlacla ásl
í',ffiíji8»í> <iett 6l P»pa.
T o r p e d e a m i e n t o
Ba!fc«ícaa. ' ki«grAMia« Laa-




M i t i n
V&ífésíckfi'.—S* ka «3t«by*4o aa mitía 
•kH k <1® iares, a'kwi' d»l nélícse 
di? li, Pobo.
H u e l g a
Bilbao.—Las Fa«is7a«i«a«a akreras d«
'V.*3&yft «.«eyisres »»«attáar ía k'atlgk
pa»’», »% dk 18.
E«í?a ks sákfyMss las tipó-
■ g?&f»a.
r * r 1I»IB
(Fes mLÉnAjre)
Mftdíid-10 1916.
C io n s e jo  <
kUa  anea da k  naaiaaa fia aelakró
€kiss$@io de ui»i!tif!r«8 su al daonicUia d«i 
€-mÁít áe a«»nfin@ttc8Í durendâ  la irs'- 
TÉ.»ién hinsííA lea das ds ia tarde.
SI jefs d@l eaki&rijo Boe laélütó k si»
|;us«'í tri rivfaraseia:
«Hjkbk«a#a és, k sitasaiéfi de Cenarías 
e ir@ka!ég coa a! problemé da ks traas* 
dríada cuenta el s«ior Sassat da
Víiikiiaaye deje le prasidancie y oeupa 
,nn aséalo. ' ■■ •. í;”.
' $1 salar Leseenc racaerda qaa sa li* 
Mító Q heear Jai Mamâ  ¿ndiceoiéa qáa al 
stfisr áktyaraz Valdós, egî agando que la 
Tctacíóa faeraí kgel, para qa« no aeante- 
ékra ie qa« ya otras veces oearrió, y 
ante/teeH al stfier Yülenuev» »a  repUeó 
que laa cesas ne sa heoían da la manara 
qae ya estaba acostambraáe a hacerlas. 
Bi sefier Villanaava ínsi<|ts a» qaa sa 
d íes frasca dé Lasiána,
per aonsigatenia, la suaffs iftta'lídrííla' 
sus palabras, cerrarán las mías.
. (SkpkQsas da la Mayork). 
i Ma^písdaS illvarez Manifiesta qna La* 
mana no qniea afendar aKpr'esidénté.
' So da por tar»iaade al incidanta..
Sen dasachadas variaa apniiandat da 
Bertrán y Maaitn, Fataa, Bekavarriata y
f A®*»sí* "
I Bertrán y bfnsita consama al primar 
torna an centra dal eepitaJe tarcare, y 
1»manta qaa, ai ^abierno sa apanga sis** 
temátioaiiiiákts k las Inmiéfidas ás las 
 ̂ ragkaalistss. '
' Foarnkr eonsnme al lama, y
í pida qnadá m«]ora kkttnádíón 4̂ oñómi* 
i, sa da les fancknarios jadiciaks da todas
f'-aatagerks,..........
Ayaso oousama «1 tercer turna, can» 
/ anMindo •! doerato raiativo a ks mélicos 
 ̂ faransisv - /'■ r.
h La contesta Soto Rognaro.
I Nemiüislm^t»:'se desscke nna en« 
miando, y queda aprobado ai espítalo/'’ 
Assali sómsiî ra íc subVínciéa dé 19.900 
f  peitfUs al ]R4form!|»t«rié da Santa Bita, 
fi Le’ contacta Na'eárra Itivártar/délen- 
 ̂ diô do ai Corraaeionaí.
Azzétí recuerda al libro qaa pabliosra 
un cuntarnude; an al qna axaitalm' al 
Patroñata a qno k líavers a ksIribaBa? 
leal, y -como é«te ao la hieiara, daba. d¿̂  
duoirsa qa« .ks denaneias son ex̂ etaé. 
Soéaao k dafenaa dal r«fdriiéá**
(f o x  TBLáGRAirÓ)
Madffid-10,,1:
D e  P a r í s  ^
JCl camukiaada da laa tras d« lu; 
dios Oka na golpe da mane ánfmiga 
tra nna'trfnokara dat ísur - - -  
da Santamaría (Yosgas), ti
' Néda.ha; qna aafialer ak 
fraatc.
La Boeka del 9 al 10 aa grapa 
nnaî tras avienes lanzé nnmsresas-]|i.
ycctiles sobra Jaa cataeionaa y astabla 
mientes mUitereq ds Matigny, HakS' 
MaBS, aa Ckaassés.
París.-*L«s nhumanaa kieiaMn «sta> 
llar dos minas al axtromé sudésta do 
Batta da Masncl.
Sa ontabié combata par la penasián da
las ciráiíiirél, qaedéndé éstas an naastra
..............''■■|tóalMs|o dal fffnta.hubp..taa sola ai
Biéén ial frénta da ericnta.qttY bnn 
registrado viokataa.acciónss réqípî oeas
;do arfiUoríav dcédé.'Monaatií ai í«t#da:
Mrá». ■’ , ’ • ■
Ai sar do Sar<»s las faortas británic&a 
' ân ocupado áaavas paoét̂ t'bÉ̂ fî iî és.''
Gallo del Gerrojoi tttÑdoiFO 28 ;
SIFBASTA do las lotes vésícidos, pro* ' 
eodontes ds loé ompaftes verlS cades di* 
raateol nkas ^  Mayo da 1919, que ie 
caiabrará les diés IS y 14 dal méa astnal,
níaLV ,
dpliné!'^* “ *^*^*^
Î Riá̂ ljio para .imy.—Bu CatsdraLitifeá 
’ U ’da mitana.l>Bn la misma..fmpMaadp.a íi ina 'y;,î S|||íâ ó;k
fí?W“*WP
D e  D o m d r e s
Oobierno y pregram  ̂
Anúneiasa qaa a krd fiorẑ n se m 
' nombrará gaerdosoilo priyado, y a 
frade Mean, ministro da Obras pábiiess;
E< naave Cibínato .sa prcssnkrá %|t 
parlamenta «1 Martes, con ’ arsíguién^
-Ayer terla los máaifitrcs |a
y soátuvioiCon' áxiai||a





id fw ao ia  de F é m t e r ^ ' éd '<for;'^'apere'i^í|áeÍ!bj
ÍKortsa,
KS moii4s.s que piensa adopt»!Ír para ik'*- 
la crisis aamarckí qaa atravbisa-'?: 
ê ís parta tan querida dél suaJo ’ ospafiol. | torio.
Bl eobierao k«rá un eafaoiTEa para .> Csstrovído aenyarc ol sistema del Ro 
G mii&orar bs perjuicios que ia actual sî  
tusción irraga a £*qaelles islas.
B! s?ior Rufz Jiméaez informé data- 
Ibdemsnto dal proyecle da huelga que _
fijs>. para oí préximo día 18. | puás do las a varí g%'aciones hechas con
después, ai Ministra de Maciandu oca- | mojfiva de¿|as danuneiiisaontanid&s en al 
péso de la L«y da subsisisneiaa y da las | libro.
I pragreqftf
Combatir laa pslígros da los submGri 
i  nos, ' poi' madio da navios mereantas af 
i  mades.
f  Preparar la afansivo para ia primiiiv̂ rj 
préxim.». ■ . ‘ív
Maviiizsr ia pabkeién civil da 19 a 61 | 
a fies. ■' ■‘í ff
H«car aketiva al bkqnaa.
Recien r̂ a k pob!«cién civil,empl̂ y 
do bonos.
Prohibir todo trabaje que no sa ral 
cieña can la guarro.
Oflaibl
^ Bu nuestro «raid» a Ir̂ s trinebsros alii- 
'■ má'nrs de N'áoviUa y Ssuahez. cf.BSsmis
S u m e r g i b l e
Amstardam.**Dlc«n:da;6rf.m ro que a! 
suWurino «Baostckknd» ka l̂î sgado a 
k daambocHduFft dat Vessor. . /'
asabería d̂  codea, He?ra^, Tornil
€S.ava]^ja; : . f iambren,CÍ leiaaentb*,  píi.dpaé. ■ .da. JliSPt?4
yanieiioi'de’sánakxaiéíít‘̂ 7 ’ m
A R T IC U L O S  R A R A  € A l-E F A C G IQ N  MÍ
S^kmandraa, Radiadoroa, Estufas tabaladas y para gas y redondt 
carbón, Cbpubaski, Marcos para, Chimaasa, Braasfps y 0al^ ĵ^p^|Tpar| 
non'CaFb,ón y.coá'agua. / -
H u n d im i e n t o
Brmit.—Par nn submarioe tadesco kq 
si<|o hundido, ai v»ip©r «Roíist, j|ilvánda-̂  |j
sa k tripukciós.
O f i o U l
farmátorié, adaeÍ6úda'’érgúmsnta8 pora- 4 rériii£s ®.l ansmigo,oegiéa4eks *íguií»¿s. 
oídos o Iss 4a Azziíti. ■ í'smatrsikdorss.
Buearast.**Bn ai camino do Buzan,a 
Piocsti les ramonee tcidérén k  oíansiya, 
reehszsndo si «nsmigc de k posición sl*¿ 
tu&da dstyás dal fío ericovul.
ûtcrlat 4«í afeísii
fpiT- 4 ’f '
ñ Á M T A  M ÉLm ñ .:̂ ' ta .
k̂ ifrríaiaísks, .a«?ar«s, «kapuŝ d* éíiío'.y kíéáí akatb^/|
bi9(í®,|s;'̂ iífai-??;sík?k, íikviczéa,'e®m®*t'kaí ek.Mbta.
B a rc o s  hun4ijd<^i?
M^urs e$ssidffi?s konradiskiia eon 'fí Memss bembcrdaada coa óxík ks racb' 
presidir «í P*iron«iSo da rékrauok, des* tares da ka trinchares de Arres. |
Lt artilisrís aaamiga mostró piiou ac
Skkoímo.—B»sda ai priheipie do la 
gaar¡r» éyn bae^iáos satank b&rc«s sq.a* 
eos 59.609 tci!̂ k|l|%9. ;
Medidas urbitrsáKS pura su «plieacién.
Bt seier Akarsdo dié notiain da k  
tárrauk que propondrá si Cengraso perú' 
a^aaáor u laa prétoneioaos que sa hicis* 
T»M sobre aumento do suoide al clero 
rurai.
BuroH c^muaieé a los compafisros los 
S3!)teeodantos que dieran motivo s k  di* 
mísién d«l Beater da la Haívcrsidsd, la  
cuya roseiaeién hub» da kmcntsrsa.
3a aprobaron varíes anpsdienles de 
iámita, rsspactives a Marina y Ha* 
ckads.
También cambiaron improsionos aear* 
tií da k  situación política, pare a lu sa* 
l)4a, ninguno do les ministros revolé na* 
cm da í,:'tratada.
S e b r e  e l  O e n s c ijo
Sb h h^cko maches oemsntaries 
» c.erca á@l Gsne«j») i»  hoy, asrguráadosa 
qua 5« .̂«.áiaé a
CONGRESO
Di» principio k  aeaiéa a ks tres y quin 
c j minutes, h>3» !e pr«í?i4»i5iei.&í da V iik- 
, xmava.
B.a al banco azul toma sdanto oVseñer 
Aivarado.
So ĵ ’Btra on k orden doi di.fi.
el presupuaste ardinorio do 
G?íei;a Justicia.
11 ssfid? Átvarííz Valdéa epoya_ una 
espitak -pidiendo
may&? rotribmaién pera les funeionariea 
jadickks.
Csá&ese oí mmisira. 
l í  ssfior Meuií’̂ - manees que k  rafar* 
mu da k  Lsy orgánica sé peérá discutir 
r&pid«<z si prcslgusa ¡.¿bisrks isa 
C&í’.tft.S, ,
Frmgnnt’s. M orador qaé ocurrirá «i 
típfobadí» í4’ pr®ysiCt.% ko hay coueígna* 
ciéa p«ra I«íé¡ fusnelímsíilcs.
Gonteck (ini míaktra qû./ ios i&nsidds 
!> arán aquolks que señ&la «i proyeek y 
ii& ks prasupesstes.
Les ‘r«^krmisks seücik!]'. qu« ss veta 
ysomisalmínak, y al seficr Atvterez VaL 
r.?és pide que k  vetaeién sea íagaU 
Bi a.vfî .’ir Ltmana pronuncie ''pekbfáa 
que 'k prc®?donok raskaze con au(.rgk, 
per astim&rk» ftfansivas.
Repliez el señor Lamana aíradaménto,
. epsysdo por sus'csmp«fi«ros.
Bi prasidanta inarepa «  los rekrmis* 
tss, quisass eontsstan en igaai formé.^ 
Se promueVa ún gran éssáudak; te* 
áos gritan y mugunv a@ antíanda* 
Tillanasva reclama ardan.
Las fúsriss campauiikzss de! presi­
denta logran ealmier les ánimas, y k  vo* 
ucióu se desliza con visibis e'krves* 
csBciu.
Bosárksso la onmianda por 98 vetos 
contra 60.
' Aivarez Mendoza retira varios enmian* 
das presaatffida». ' •
Don'Mciqukdas Alveraz axpapo la na- 
cesidud da que el iucidenta quaSe salís- 
Í£e:@rkm$isk solueionatio. '
■La piiisifásaciu--agrega al «radar—no 
he tonido motivo pera oknáarss, y debe 
ftlar expllaapípnos. . '
VilianúéVakéé'guru habarsolimitado a 
' decir que hn tâ aarimianto análoga ñau­
es sa kobia hecho, pero eamprondia al 
d« fórmalario, y per-' aso ss plan-
■ tiéí. ' ' ' ■'
■'IHaeiáanto, pues, «stuba temin&de, 
psr®. un díputod® rakrmisla proftrió;pt* 
' ;:kM£éqyfii onvuelvan' dúo eíansa, y ea
v'ié pVacmi'o «  eantestariaian forma ada*
-:; é ¿ í » d h . '■
'MkEirea «síís pfcí»br«8 íxieton—gSa« 
ts« Yü]*na«v®~“íaaeí.ííaái'é mk».’ ■
La Ciiarva sa expresa sn análagas (ér 
mines qaa Maura, rsqabsnde oi apoyo i  
do las minorks pa/s qué s« cónsi^án  ̂
OB el présupuask 219.999 pesetask fin 
da terminar ni Reformatorio da Vista I  
Alegre. ■ ' |
Alyaraioi dica que al Gebiaraa «studia | 
al.oblato a que ae destiuará, dicho edt-1 
fieia. ^
La>Gi«rv.c -pratoat8'deqae no ss dasti’-'^ 
np a k.é fioeé paba qqa fná adifieúda.' 
Castrayidó offéea éu‘ apóyo, 'dáñdasa
Karsailsféoho oáb Us axp!io«aié¿b¥"*da 
[aura acerca dél Rcferhiataría. ' 
Apr'nábasa k súbvancfén y al artioula, 
así aeme ka reskutas ds! mismo oá* 
piinlo. ' T̂
Después da hablar Guijarro as aprue­
ba al artículo zépllî o.
Ayû o impugpk al octavo, y laego 
de coníééíer’M Ns.varro 'Revartar, quidu 
aprebudo.
Albafaü defieiade une enmienda para 
qc« sa cümipr»» m  prfsapuaslcs. una 
annaíM.î d éc 59.090 pésotaa con daatino 
al pf̂ ge: 'débito do íraa miilqnes' da
pessteiS i i  Ayhatoaileitik y Dípqtacién  ̂
do B«irc«{oqa> cuya" suma'^'aleiíaakrel 
psrá k  construcción d'ci Pelacié ida Jua* 
fícia. '' ' •■ ■ ■' v: ' ■
Bsto mativa un amplísimo debato, en 
el que íntorvíenen Santa Engracia, Al- 
v&.rftdo. y ysutaaá'
Dice ea,tf áltíéae qna miantras se con* 
sknto óLRénémá i*)¡ Dh«s«, al díebsérha 
busea la triqüífiacJu da! axjiadiantek 
líáirásnpriáBiir k ai.uî liddd qjua éa pida; 
Deséfihoaa'k eiimidnda.
Y sa levanta la sesión.
tivldad.
B e  P e t r o g r a d e
Ofiaial/
Al norte da Dswlnsk sa libré rtSiáq 
eembata e érce. /
Ujítoda nnaalfos aparatos quedó dai| 
trozada, sin quo sufrieran dañe ios um-r. 
doras.
Bn lilusk dsrribqmos un 
Continuamos •! avanco hacm |Ternt«
C la u s u r a P^seo de los TV-os, 8M . ^
Madrid.-Hoy saiia varifioaio la clau­
sura ds k Bxpasició'n da Arta haiga*
■■íVi. Vti
\ Trotas y. T«
También prograsarnos an las vallaa-da 
sBsvéáiché
LA ALEGRIA
RESBtA «RA lfT  r  iriR liPA  de VfiCJPS 
^  DS —
CIPRIAKO M ARVnC^  
Garaua 16
Servicio por «ubiertos y a la Mata. 
~ ’ ' ’ a! som<^.
Ss coBitrayen Mmadniái, deifód t̂efli, pii||it^^y
...................p  .i..i , I.'.I.IJ.... ..LI.:
zas-
a r e s »  i
■ Moríla* de dea Alejandre Maraña, dé
i
Boí Rnmania cemupieéá q’ftojsbont̂ a 
la otra orilla áüi
L o s  o f iG Í« le i|  d e  B u la  
E N M IE liO l » £  GOMEZ C H U Z
Al kors© on oí C«»aí$r«ao k onmianda 
d»í Géíaaz Chaix, relativa a los
pfieiiî ks de Sala. Alvarad* manikutó qae 
la. acapíab& eaiqo ána antoríxeaión del 
parlftmtkió para amortizar'Yis'pkaái 
vcesihtos, poro sin «biigeréa, si es que no 
«slims de necasüftd la amertíZ'̂ elón.
Gómaz Chaixrî gó et ministro qno tu­
viera pjrésznto k shuaeiétt da los ofieia* 
jes do Sak, caande sa dfecutiara al pro- 
yq$to 4a roarganjusciéu jadioto!.
Rominoncs cenkrcnsló axtansamanto
Cí*tt Vílk.Rti«viR y G^mbé. "







D e  R o m a
" Damunicado
En la zcna.montftSosa niava<«opir»a- 
waétdíiohife iódá ftl esto da Goritzia y 
Ciî .?s9. debilitando k actividad da la tr-
tiil«?i'f. • ' V.
D eC iu eb ra ^ ,
' Opinión da Vn qóronal
CemAukndo k toma do Baccfsst días . 
al coronoi Gaê kt; ¿
«Na puedo biaérse quaks éxítes ehts* X 
nidos per nuestras trepes p  ks óltimí̂ s 
óclio difiS, nris éesreán a la paz. '>
Na aanviouo exagerar ke tspsFt̂ zas, 
perqué los anamigaÉ signan káuy |unrtos 
y se asfuarzan aun más.» k
" '' D e '& ía lóW q f '
A.dhesioass '
Pracadantas da Atenas hsn.^Uqgidea 
Stlottics euatreoiantos soldados y deé- 
ciaátos gohdármss adkarides al moví*  ̂
miento nacien»! grif|o.
D e  ‘W a e b in g to B  f;; í
El oaso dol «Ar̂ ĥio» 
Ba- k respussta de Akkank a4|bda* T 
mandas americanas cea m« ti ve dlHor- 
Pfdoamknto dol «Arabio» tri*.k-Aé d«r ; 
f«ñA«rs«r élíagando qu« #1 ccm«^áHfi 
del submairktócrajó'quooi «Arabidé «rt 1 
un transperto da tironas ai sairvicio da i
Inglatorra.. ' 4
Ada’̂ 4® él biyf? ískha pialada «te # 
nagra y uq do blanco, cemé es úostnssl 
hri'én  ̂les húqun da lá^jsma Gom#É 
nía, y siguió una ruta propia da ni 
tí«ns|»erté''hó éódiércial. 'I:
Témbiéh df&a %ua él comandante dil 
submarino divisó a bordo d«j vapor |qp< 
pCrkbtoSí grupos 4f, ̂ chinea, tomándaíss 
pUir obraros milítcríẑ Áoa, m  que « p|- 
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í.._I.?éximc, 4tM «*  r n .  i  m j f S f w e w w - w  . « •  ? <¡> » t
««sioKes m?itaíin*(s, dasis* i
U paraeaís5,!á(fito. '
del subák'lrino nU
;ncí« da ií̂ '’aíji|éa{«r« vjer« qi . 
•lérta Bfs'j srés tírnilíéa. •/'-f.
c ...  «... h ,«- ■§
5 j c » 3 - .* .£ / «’fror, Aíoík.'atiia pogérá k iad.-';ía'.ii
I ex l í í ü r . i a . f i o ,  S» «o.  qae «1 mso ¿«i .A,slii
F r o p e s i o i é u
Nanga és cenforsneió coa Romanonas,
m :
anunciándola una proposición incidontal 
ácércB de k neutrĵ iiáad.
Ro^ananes invoeóot patriotisma da 
Nougaé®; aségurán-íeio qna nunca «tra­
vo ó Bspe ña mosáentos más díficika qba 
ks aotuálss, '' "
También la advirtió qus el Gobiarno 
rechazará, tarminaniemanta, todo debate 
rékelonado cea c'Se particular.
?; d̂ cífá.'UttS'grayff crisis, pees cuíinéâ al 
I case dar«Lasitaái&» qiGé ĵavno am«r|* 
; j|n9:||e!̂ fó qué.' í̂® ''í̂ íe|a|ía’erióm
IfaU^tdéMú’k
Tirón corrw>.ki? 9,15 
Tr’éíi merenncías coñ viiyMps a las 2¡,pí t, 
Tron,id‘.i4l''aks6,30nv,/
''éalidc  ̂de ̂ ófn patií J^á^ga 
Trsn correo'á las'7 m. ' - ' ' '
Tren toéreaneías con viajeros a las 
’• Treniá. id. alas4,14t. . < ■
Salidüí de Málaga porÁ ff'umgirola 
, Tren jneyegneías cm  g,|a?
Tren correo ala
4 Tren mercancía eon vii^eroí a la# 6,S5 n. 
i' Balidá^de Fumgi%ám püra ^dlaga.
; Tren ¿iéi?íftincfas con ■riájeto# a k'B 7,3iDl’̂ ni 
Tren id. id. a las 11,45 m.
Tren correo a las 4,211.
Salidas de ñiñlaga para Yéhtí'
Tren mercancías, eon iriajero# a k^ 8,15 m. 
Tren ócrreo a la i  t. ’ ''
TrétííÜBoreeional a las 7,15.
Salidas de Vilexpara Málaga 
Tren mercancks con viajeros a lá< 6 m. 
Tren-dÍBcrocional a las 18,10 m.
Tren correo a las 5,20 i
C«O B i»]ftta i> ius
, . :D ^  , .
Enoarookmlontos y ejaouoiones 
Bl alosida, qna caoúk 75 mñes, y ISS 
eiaduAano.s fqqr«n ancarcfk̂ éO} ocu- 
sándelas da alta traición.
itcs, da las eaalis dieron maerta a 150.
D e  N e w  Y o rk
i^ i  D A  I U  A MARTIRES 27||| rALlflA -. Málaga ;-
■ ’ v̂ ôcolates elaborados a brazo qqn 
cacao y sugeríóres productpS.
lis o
i
Bl Gangraso ost'ávo hoy anímalísime, ^ - Habla Morgaa
comeatándos» el incid<«nto de ks refor- Bl mnltimillanalio'Piarpont Morgan, 
quisnci ̂ ' F^atondLn Braseator Ilagad'é hoyvftt'eb^ré que los aiíédes sat* 
é&'SiciéU: do cénébVa'a Ytjk.uua'-' drá̂ tt ‘Sotaimanté^victoriésoS'de la
listos,
una py®p5-»ic'
'■ ■(4plaasos di9 Ía M«yí3rís y protestes da 3i:,v«,:.péro Malqniadts'Alvarez iss 4'knt« -  lucha,' • ’■ ■
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